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En Manuel González encontramos una preferencia por dos temas fundamentales: Los caballos, por su belleza 
y el papel que ha tenido en la historia, en acontecimientos que cambiaron culturas, políticas, economías, el 
desarrollo de sociedades. Llega a asignarle colores fantásticos, fríos, calientes, como reflejo de las emociones 
que se generan entre el hombre y la bestia. Sus mercados son objeto de su interés, porque en ellos se concentran 
infinitud de elementos, formas, texturas, colores, que con el movimiento de luces y sombras del día van 
cambiando los espacios y brindando un goce y placer que sólo ahí se puede encontrar de manera concentrada. 
Manuel González es uno de los más importantes pintores de la generación de los noventa que egresa de Bellas 
Artes.
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